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貿易紛争の分類表
象
1.国内産業の保護要求
に発する紛争
一保護主義の問題
対
安価大量の輸入による市場揖乱、輸出自主規制
(VER)、反ダンピング手続の乱用、輸出入数量
制限、低賃金労働、慣行・文化の違いなどを理
由とする差別輸入制限、高関税、外国からの競
争排除を目的とする基準・認可行政、排他的な
政府調達、ローカルコンテント要求、為替レ}
ト操作、産業分野における税・社会保障の低負
担、輸入品に不利な物品税制、商標・特許権-
IC回路等の知的有権侵害、輸出補助金、産業政
策、低い防衛費負担、紐付き開発援助、等
争紛紛争の種類
? ?
?
通関手続き問題、基準の透明性・合理性、認証
手続き、入札手続き、流通経路、系列取引等私
的競争制限、市場アクセスに関する相互主義(自
国におけると同じアクセスの要求)、市場占有率
(数値目標)の要求 (VIE)、一方的輸入制限の
脅しを背景とするアクセス要求、製品輸入の拡
大、輸入増進のための内需拡大(公共投資、減
税、金利引き下げ等)、規制緩和(車検、建築基
準、営業認可、食品添加物、化粧品原料等)
1.市場アクセスをめぐ
る紛争(純粋に保護主
義的な動機から設けら
れた貿易障援に関する
紛争を除く)
一市場閉鎖問題
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輸出FAS 輸入CIF 輸出入差 失業率経成長%済率% 
1967 31，030 28，745 2，285 3.7 2.7 
68 34，063 35，320 * 1，257 3.5 4.6 
69 37，332 38，241 司区 909 3.4 2.8 
70 42，659 42.429 230 4.8 字0.2
71 43，549 48，342 * 4，793 5.8 3.4 
72 49，199 58，862 ホ 9，663 5.5 5.7 
73 70，823 73，573 * 2，750 4.8 5.8 
74 98，092 110，875 * 12.783 5.5 ホ0.6
75 107，652 105，880 1，772 8.3 *1.2 
76 115，223 132，498 本17，275 7.6 5.4 
77 121.232 160，411 * 39，179 6.9 5.5 
78 143，681 186，045 * 42，364 6.0 5.0 
79 181，860 222，228 * 40，368 5.8 2.8 
80 220.630 256，984 本36，354 7，0 '0.3 
81 233，677 273，352 * 39，675 7.5 2.5 
82 212，193 254，885 * 42.692 9.5 ホ2.1
83 200，486 269，878 事 69，392 9.5 3.7 
84 217，865 341，177 権123，312 7.4 6.8 
米国の貿易収支と失業率
単位:100万ドル
米国大読覆語両委員蚕牛次報告
1967-73年の輸入額は推定 本印は赤字又はマイナス
出所
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